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Abstrak
Skim merupakan suatu bagian dasar pembentukan suatu pengetahuan. Skim pikiran merupakan suatu
bentuk aktivitas pikiran yang digunakan oleh individu sebagai bahan dasar untuk proses refleksi dan
abstraksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengenal skim penyelesaian soal Pythagoras pada segitiga
bagi siswa SMP kelas IX. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian
diambil sebanyak tiga orang siswa. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode tes dan
wawancara. Analisis data dilakukan melalui empat tahap, yaitu: Data Collection, Data Reduction, Data
Display, dan Conclusion Drawing/Verification. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga
skim penyelesaian soal Pythagoras pada segitiga yaitu skim akar kuadrat penjumlahan sisi kuadrat,
skim akar kuadrat pengurangan sisi kuadrat dan skim akar kuadrat penjumlahan dan akar kuadrat
pengurangan sisi kuadrat. Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui skim yang dimiliki oleh siswa
SMP kelas IX dalam mengerjakan soal Pythagoras pada segitiga.
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